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by John Graves Morris
O M G , h a ve  y o u  e v e r n o t ic e d  
that Fast Facts se ld o m  
sh a k e  th e m se lv e s  lo o se  a n y  faster 
th an  th e ir  h o m e lie r  c o u s in s
sh u n n e d  b y  a ll th e  W e b  p a g e s, 
th at Quick Questions a re  n o  
q u ic k e r  th a n  a n y  oth ers 
th o u g h  the a n sw e rs  m ig h t be?
H o w  w il l  th e se  random im p ro v e m e n ts  
impact a fu tu re  im p e d e d  b y  
c a p tc h a  co d e s?  Jo u rn a lis ts  h ave  
shined w h a t lig h t  th e y  c a n , pleaded
fo r p e o p le  to  b e c o m e  m o re  proactive, 
to c o m e  u p  w ith  a game-changer.
B a n d w id th s  sp re a d  th e ir  p o tb e llie s  
to d e liv e r  e v e r s p e e d ie r  a c c e s s
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as o u r p re -a rth r it ic  th u m b s  a c h e  
to  ta p  o u t m o re  a n d  m o re  tw eets.
T h is  c a n 't  h e lp  b u t s u c k  b ig  tim e.
A n d  w h y  c a n 't  m in d s  a b so rb  data
faster th a n  th e  la n g u a g e  reboots 
b e c a u s e  o f trad e, T V , te ch , a n d  text?
W T F ?  C a n 't  w e  get th e  Ju ly  su n  to 
o u tra c e  th e  c a le n d a r  a n d  to c r a n k
its th e rm o sta t m o re  c o n v e n ie n tly ?
Its sh a d o w s  a rriv e  w e st o n ly  on 
s c h e d u le  a n d  a p p e a r  to be  lo ite r in g  
b y  the p o o l w h ile  the g ro u n d  b ro ils ,
b u t w e 're  in c h in g  to w a rd  w in ter.
H o w , going forward, c a n  w e  
incentivize m o re  o f us to g o  viral?
T h e  e n d  o f a ll the  lig h t  c o m e s  on
as it a lw a y s  has, b u t n o  faster.
W h y  c a n 't  w e , w ith  a ll o u r p a ce , 
b e  m o re  fu lf i l le d , a n d  w iser?
W h e re 's  the  app fo r that, # I FB?
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